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az egykori Csanád vármegye
A hajdani Csanád vármegye a történel-
mi Magyarország déli részén helyezkedik 
el, a Maros folyó mentén. Északról Békés, 
keletrõl Arad, délrõl Torontál, nyugatról 
Csongrád vármegye határolta a trianoni 
békeszerzõdés elõtt, ám a határvonalak sokat 
változtak a történelem folyamán. A XX. szá-
zad elején a vármegye székhelye Makó volt, 
s a terület négy járásra tagolódott; a 
battonyai, a központi (makói), a 
mezõkovácsházi és a nagylaki 
járásra. A megye területe 1446 
km² volt, a 110330 fõnyi 
népesség pedig kereken har-
minc kisebb-nagyobb telepü-
lés között oszlott meg, 76,3 
fõ/km² népsûrûséget bizto-
sítva a megyének. Csanád 
etnikai megoszlását tekintve 
kissé színes képet kapunk; a 
lakosságból ugyanis 67,3% volt 
magyar, 15,4% szlovák, 12,6% ro-
mán, 3,6% pedig szerb nemzetiségû. 
Hogy miért alakulhatott ki ez a vegyes kép, 
arra a megye történetének bemutatása során 
fogunk választ kapni. A felekezeti hovatar-
tozást illetõen a római katolikusok vannak 
többségben, õk ugyanis 56,5%-al alkotják 
a legnagyobb részt. A görög katolikusok 
2,8%-al, a reformátusok 7,2%-al, az evangé-
likusok 16,7%-al, az ortodoxok (görögke-
letiek) 15,1%-al, az izraeliták pedig 5,5%-al 
vannak jelen a területen.
A vármegye egyetlen folyója a Maros, 
ami egykor középen szelte át a megyét, de 
miután a folyón túli részt a Temesi Bánát-
hoz csatolták, határjelzõ lett belõle. Csanád 
területe jórészt nagy síkságból áll, mely 
kiváló minõségû termõföldje révén biztosít 
lehetõségeket a földmûvelésnek. Erdõség 
nem jellemzõ a megyére, bár voltak kísérletek 
erdõtelepítésre.
a vármegye gazdasága
Kiváló termõföldje és sík felülete rend-
kívül alkalmas a búza- és egyéb gabo-
nafélék termesztésére, ami mindig 
is a megye egyik fõ gazdasá-
gi profilját alkotta, emellett 
a Makó környéki területek 
lehetõséget biztosítanak a 
szõlõmûvelésre is. A térség 
másik fõ bevételi forrását a 
rideg állattartás biztosítot-
ta, amihez szintén a nagy 
kiterjedésû, síkvidéki területek 
biztosítanak kiváló feltételeket. 
A már a honfoglalás után kiala-
kult aprófalvas településszerkezet 
egyszerre szolgálta a földmûvelés és az 
állattartás igényeit: a térség mezõgazdasági 
gócpontjaiban elhelyezkedõ falvak ugyanis 
szinte felosztották a mûvelhetõ vagy legel-
tetésre alkalmas területeket, így biztosítva a 
hatékonyabb gazdálkodást. A XV. században 
a falvakat uradalmakba szervezték, így a 
királyi birtokadományok révén felemelke-
dett fõrangú családok (esetünkben a Ma-
róthiakról, ill. késõbb a Hunyadiakról és a 
Jaksityokról beszélhetünk) nagy lökést adva 
a gazdaságnak, már ekkor szinte tervszerû 
gazdálkodást folytattak.1 A gabonafélék ter-
mesztése mellett a lábon távoli vásárokra is 
hajtható vágómarhák és juhok egyre töme-
gesebb rideg tartása, valamint a lótenyésztés 
hozott jövedelmet földesúrnak és parasztnak 
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egyaránt. A XV. században nagy jelentõségre 
szert tett útvonal, mely a Maros völgyébõl 
indulva Aradon halad át Buda felé, s közben 
érinti a térségben Battonyát, Kovácsházát és 
Kasza pereget is, szintén lendületet adott a tér-
ség gazdaságának. A XVI. században jelentek 
meg nagyobb számban a kézmûvesek is, akik 
az egyre növekvõ számú kistérségi piachelye-
ken értékesíthették áruikat. A következõ nagy 
gazdasági fellendülést a napóleoni háborúk 
idõszaka hozta a térségnek, ugyanis mint oly 
sok más helyen, itt is megfigyelhetõ volt a 
hadsereg megnövekedett szükséglete miatti 
gabonakonjunktúra, valamint a vágómarha 
iránti fokozott kereslet. Sõt, a kontinentá-
lis zárlat miatt a dohány ára is az egekbe 
szökött, aminek Csanád vármegyében is 
voltak szemfüles kihasználói. Ezt a folyama-
tot meglovagolva rengeteg szlovák és ma-
gyar zsellért telepítettek a térségbe, megte-
remtve ezzel a rendkívül kézimunka-igényes 
dohánytermesztés alapjait. A konjunktúra 
és az egyre kiterjedtebb dohánytermesztés 
gyors felzárkózást hozott a térségnek, amit 
a tizennégy új település, valamint a szám-
talan kisebb-nagyobb kertésztelep létrejötte 
is jelez. Ekkoriban zajlottak még a nagyobb 
arányú erdõtelepítések, valamint a majorok is 
ekkoriban jöttek létre, elsõsorban takarmány-
növény-termesztési céllal. Az 1850-es év itt 
is gazdasági korszakhatárt jelöl, ugyanis az 
ekkor bevezetett állami dohánymonopólium 
miatt a termesztés visszaesett, a húzóága-
zat szerepét visszavette a gabonatermesz-
tés és az állattartás. Emellett jellemzõ még 
a baromfitartás, a háziipar, az önellátásra 
termelés és a napszám. A dohánymunka 
tapasztalatait a megye lakói nem hagyták 
kárba veszni: a kialakult technikákat a kü-
lönféle kapásnövények, mint például dinnye, 
kender, stb. termesztésében használták fel. A 
dinnyetermesztés olyannyira jellemzõvé válik 
a térségre, hogy a szomszédos megyében 
található Medgyesegyháza is a dinnyeter-
mesztés lehetõségeinek vonzása miatt alakul 
nagyközséggé 1893-ban. A kiegyezés után 
„civil” irányítás alá kerül a mezõhegyesi 
állami ménes birtok és a bánkúti fõhercegi 
uradalom, ezzel párhuzamosan megjelennek 
a korszerû nagyüzemek is a térségben, mint 
például szeszgyárak, cukorgyár, kendergyár, 
stb. A mezõ hegyesi ménes a nóniusz lófajta 
tenyésztésével szolgálta ki mind a hadsereg, 
mind a polgári lakosság széleskörû igényeit. 
A gazdaságra is rányomta a bélyegét Arad 
és Szeged vonzása, ami abban is megmutat-
kozott, hogy a helyi gazdaságokban termelt 
árukat e városok piacaira szállították a legy-
gyakrabban, Arad piacára például naponta 
innen vitték a tejet. A vármegye keleti felén 
ekkoriban válik jellemzõvé a kincstártól vásá-
rolt földeken a vállalkozó típusú gazdálkodás, 
mely általában 200-500 hektár nagyságú 
középbirtokokon folyt, s nagy hasznot hozott 
gazdáiknak. Ezeken általában búzát, illetve 
munkaigényes ipari növényeket (cukorrépa, 
kender, len, cirok, dohány, ricinus, naprafor-
gó) termesztettek. Megfigyelhetõ volt még a 
kifejezett magtermesztés, a fajbaromfi-tartás, 
a sertéshízlalás, a tejgazdaság illetve a gyü-
mölcskertészet (melynek kedvez a napsütéses 
órák magas száma) is. 
Csanád története
A térség történetének legkorábbi fogó-
dzói a Dombegyház, Battonya, Lõkösháza 
határában található neolitikus kunhalmok.2 
Egyes vélemények szerint Attila hun biro-
dalmának székhelye és a nagy hódító sírja is 
Dombegyházán volt. A battonyai ásatások 
eredményeit figyelembe véve kijelenthetõ, 
hogy a Száraz-ér mentén már az újkõkortól 
kezdve megtelepedtek emberi közösségek. A 
népvándorlások korát megelõzõ idõszakról 
kevés emlékünk maradt, inkább csak feltevé-
sekre hagyatkozhatunk, melyek közül szinte 
csak az avarok ittlétének vannak bizonyítékai. 
Egyelõre szintén csak a teória szintjén mozog 
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az az állítás is, hogy bolgár, ill. szláv népesség 
élt ezen a tájon 896 elõtt. 
Más a helyzet a magyar honfoglalás 
korától kezdve. Árpád népe ugyanis legha-
marabb a Dunától keletre esõ sík területeket, 
így a Maros, a Tisza és a Körösök táját vette 
birtokba, legeltetõ állattartást és talán kisebb 
arányú földmûvelést is folytatva. Körülbelül 
egy évszázaddal késõbb a térség lakossága 
már a Szent István által alapított állami és 
egyházi szervezetben él, majd az 1028-ban 
levert Ajtony vezér Marosvár3 központú, 
óriási szállásterületén 1030-ban létrejön a 
Csanád elsõ marosvári ispán nevét viselõ 
királyi vármegye. Ugyanekkor alakul meg a 
velencei származású, 1046-ban a Vata-féle 
pogánylázadáskor meggyilkolt, 1083-ban 
szentté avatott Gellért püspök vezetése alatt 
a Csanádi egyházmegye. A vármegyéhez tar-
tozó földeken létrejönnek a stabilabb gazda-
sági viszonyok, kialakul a késõbb is jellemzõ 
aprófalvas településszerkezet, erõsödik a 
földmûvelés jelentõsége a mindvégig húzó-
ágazatként szereplõ állattartás mellett. Már 
a XIII. században kimutatható a hajdani 
megyeszékhely Arad, valamint Szeged össze-
tett tartalmú vonzása, ami azt eredményezte, 
hogy a késõbb kialakult Csanád vármegye 
területén nem jött létre igazi gazdasági köz-
pontnak, megyeszékhelynek alkalmas város. 
A vármegye történetének egyik nagy forduló-
pontja a tatárjárás és az azt követõ mintegy fél 
évszázad. A Várad felõl a marosvári erõsség 
elfoglalására küldött tatár sereg elfoglalta, 
kirabolta, felégette a falvak zömét és kiir-
totta a helyben maradt lakosság nagy részét. 
A tatárok elõl menekülõ Rogerius váradi 
kanonok mûvébõl tudjuk, hogy a népesebb 
Perg (valószínûleg a késõbbi Kaszaper elõdje) 
templomában hetven falu összegyûlt népét 
gyilkolták le. A tatárjárás után az ellenük be-
telepített kunok zsákmányszerzõ életmódja 
keserítette meg a csapások ellenére még min-
dig ott élõ lakosság életét, késleltetve ezzel 
a vidék újjászületését. Ez a káros folyamat 
egészen 1280-ig, a hódtavi csatáig tartott. 
Az ezt követõ évszázadban a vissza-, illetve 
betelepülõ népesség újra benépesítette a tájat. 
A jó termõtalaj, a mezõgazdasági termékek 
iránti kereslet miatt a gabonatermesztés ki-
terjedtebbé vált, a munkát pedig itt is a sarló 
helyébe lépõ kasza könnyítette meg. Ezeknek 
(is) köszönhetõen a XV. század a megye 
középkori fénykora. A fejlõdõ gazdaság, a 
vidéken átvezetõ fontosabb útvonalak hozta 
fellendülés, a kézmûvesség elterjedése, a kis-
térségi piachelyek kialakulása következtében 
a vidéken Mátyás király jóvoltából két újabb 
mezõvárossal számolhatunk a korban: Ka-
szapereg (1463), illetve Kovácsháza (1489). 
Meg kell említenünk ekkoriban Gyula szere-
pét is; a város a vár felépítése után belépett 
a helyi vonzásközpontok sorába Arad és 
Szeged mellé.
A tatárjárás utáni nemesi várme-
gyék határainak ide-oda tologatása itt is 
megfigyelhetõ volt, Dombegyház Aradból 
Csanádba, Battonya viszont átmenetileg Csa-
nádból Aradba került. A tájat mélyen érintõ, 
Dózsa György vezette parasztháború, majd 
a hamarosan bekövetkezõ török veszedelem 
(1542-ben elfoglalják már Szegedet, 1552-re 
a Marosig jutnak) okoztak máig is érezhetõ 
hatást a vidéken. A törökök 1566-ban elfog-
lalják a Körös-Maros közét védeni hivatott 
gyulai várat is, majd az 1596-ban bekövet-
kezett, a törökök tatár segédcsapatai által 
végrehajtott pusztítás dönti romba a telepü-
léseket, ûzi el a lakosokat. Ezzel megszûnik 
Csanádban a népesség kontinuitása, amit 
tovább súlyosbít az a tény is, hogy a vidék 
törökök alóli, 1695-ös felszabadítása után 
sem akaródzik egyetlen családnak sem vissza-
költözni, ami az események fényében érthetõ 
is. A XVIII. század elejére a vármegye határán 
(is) kiépülõ határõrvidék szükségessé tette 
Csanád átszervezését; így 1730-ban a szék-
hely Makó lett, de a megye a Maroson túli 
területeit nem kapta vissza. Alakult viszont 
egy régi-új település; 1718-tól a szerb csalá-
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dokkal benépesített Battonyát köszönthetjük 
újra a községek sorában. Ez egyébként ritka 
kivétel, az egész XVIII. század a kincstár en-
gedélyezte új települések alapítása nélkül telt. 
Battonyán kívül a másik kivétel Mezõhegyes 
volt, de ez különleges helyzetû katonai te-
lepként alapult, így nem tárgyalható együtt a 
többivel. E helyzeten csak a török háborúk és 
a napóleoni korszak gazdasági konjunktúrája 
tudott változtatni, ekkor történtek ugyanis 
a térségben a nagy betelepítések, melyek 
máig meghatározzák a terület etnikai képét. 
A munkaerõ növelése érdekében ekkor nagy 
számban magyarokat, szlovákokat illetve az 
ország bizonyos részein zajló folyamatokkal 
összhangban, egy ízben németeket is telepí-
tettek Csanádba.4 A migrációs folyamatok-
nak köszönhetõen új települések keletkez-
tek, mint például Végegyháza, Kevermes, 
Dombegyház, ill. Kis domb egyház. A térség 
fejlõdését mutatja, hogy a XIX. században 
mezõvárosi rangra emelték Battonyát, ám 
annak vonzása Kelet-Csanádban nem lehe-
tett igazán jelentõs, Arad, Makó, Nagylak, 
Orosháza, Békéscsaba, és Gyula miatt. A 
megyében elsõként Mezõ kovácsházán épül 
„emberkóroda” 1847-ben. A gazdaság fej-
lesztésének nagy lökést adott az 1858-ban 
átadott Szolnok-Békéscsaba-Arad vasútvo-
nal, amely Pest-Buda, és Erdély felé is jó 
összeköttetést biztosított helyi állomásaival. 
Ezt a fõ útvonalat késõbb mellékútvonalak 
is követték, melyek tovább segítették az 
áruk eladását. Tizenegy község nem jutott 
ugyan közvetlenül vasúthoz, de szinte mind 
közel feküdt valamelyik állomáshoz, ahol 
a gabonát, szarvasmarhát, sertést, stb. fel 
lehetett adni, az érkezõ küldeményeket át 
lehetett venni. 
A dualizmus korában általános gazda-
sági fellendülés jellemezte Csanádot, amit az 
is jelez, hogy jó néhány gyár alakult (szesz-
gyárak, cukorgyár, kendergyár stb.), aminek 
következtében némelyik város lakosságszáma 
a duplájára nõ (pl.: Mezõhegyes, Magyar-
bánhegyes). Az áramszolgáltatás elõnyeit 
elsõként Battonya ismerte meg 1910-ben, 
Mezõhegyesen viszont már 1880 óta lehetett 
telefonálni. A XX. század elsõ másfél évtizede 
eljuttatta a megyét arra a szintre, amit az or-
szágos átlag már korábban elért, így Csanád 
minden rétege viszonylag jól tûrte a háború 
sok veszteségét és terhét. A visszafojtott in-
dulatok csak 1918. novemberben robbantak 
ki, ám ekkor is inkább a naiv igazságkeresés, 
az egyenlõség iránti vágy mozgatta az embe-
reket, mint az osztályharc. Ennél egyébként is 
jobban izgatta a helyieket, hogy hol húzódik 
majd a demarkációs vonal, ki lesz a megszál-
ló, mit visz majd el, kit hova csatolnak, stb. 
Az 1919. április végétõl 1920. márciusáig 
tartó román megszállás ideje alatt az is a 
levegõben lógott, hogy az egész vármegye 
területét Romániához csatolják. Anyagiak-
ban, tenyészállatokban, leszerelt gépekben, 
malomipari berendezésekben Mezõhegyest 
érte a legnagyobb kár, de máshonnan is el-
szállították a megszállók azokat az értékeket, 
amikre éppen szükségük volt. A legnagyobb 
csapást azonban nem ez, hanem a trianoni 
békediktátum által kialakított új határok5 
jelentették. Az Arad várossal és vidékével 
régóta és szervesen fennálló, széles körû és 
mindennapos gazdasági és más jellegû kap-
csolatok elvágását, megszakítását a mai napig 
sem sikerült teljesen kiheverni, pótolni. Az új 
államhatár a legnagyobb mértékben Battonya 
és Dombegyház közvetlen vonzáskörzetét, 
lehetõségeit szûkítette le, de fontos érté-
kesítési lehetõségek megszûnését jelentette 
a mezõhegyesi ménesbirtok és a lõkösházi 
uradalmak számára is. A közigazgatásra is ki-
terjesztett takarékosságot jelzi, hogy a revízió 
reményében 1923-ban eleki székhellyel és öt 
községgel még fenntartott Csonka-Arad vár-
megyét beolvasztották az akkor létrehozott 
Csanád–Arad–Torontál „közigazgatásilag 
egyelõre egyesített” megyébe. Ettõl kezdve 





 1  Összeköttetéseik, kapcsolataik révén ezen 
családok rendkívül jól tájékozottak voltak a piaci 
viszonyokat és igényeket illetõen, ami lehetõvé 
tette számukra, hogy ezekkel összhangba hozzák 
termelésüket.
 2  5000-6000 éves emberi építmények, ill. ve-
zéri temetkezések maradványai. Más részük az 
õskor víztõl védett lakóhelyeinek emlékét õrzik. 
 3 Ma: Románia, Cenad
 4 Gondoljunk csak a XVIII. századi nagy be-
telepítésekre, melyeknek során létrejöttek a sváb 
települések a Dunántúlon, a Buda környéki terü-
leteken, stb.
 5  Lásd A trianoni békeszerzõdés. Magyarország 
határai c. rész 3. pont (Romániával), 1921. évi 
XXXIII. tc.
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